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memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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pembimbing  II tesis penulis. Terima kasih atas bimbingan, pengarahan dan
pencerahan yang diberikan sehingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang
telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis,
semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di
sisi Allah SWT.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada
penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif
Kasim Riau terutama Jurusan Hukum Islam (Muammar Gadafi MTD,
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dukungan selama ini.
9. Terakhir, semua pihak yang memberi semangat kepada saya dalam
penyelesaian tesis ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari
kesempurnaan, baik isi, bahasa, tekhnik penulisan, ketelitian, kerapian dan
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